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ま え が き
1）この速記録は、昭和55，56，57年度文部省科学研究費総合（A）
によるもので、研究者は次の通りである。
 江見康一、丘本正、大屋祐雪、坂元慶行ζ鈴木雪夫、竹内清、
西平重喜＊（代表者）、野沢正徳、広田純ミ麟本煕、松下嘉米男、
松田芳郎く三潴信邦ミ森博美ミ山元周行（＊推進係）
2）インタビューの聞き手としては、研究者以外の方々のご援助を
得た。その方々のお名前は、別巻を参照のこと。
3）この速記録の原本は、統計数理研究所図書室に登録保管される。
そのほか、話し手と聞き手及び関係の協同研究者が保存する。
4）この速記録の利用に制限はつけないが、話し手、聞き手、研究
代表者または推進係と話し合った後にされるよう希望する。
5）速記録を個人的に研究するため、コピーを希望する方は、代表
者がコピーしやすい形で保管しているので、それを利用すること
 ができる。
以 上
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清水 さヰうは統計学会の方から、ゴ案内のようすよ次第
で、古いお話がらいまに至るまで’、歴史的にお話乏伺っ
ていくのバよろしいんし’ヤ打いかと思うんで了。
浅野まとめ†1ものはニイいませんし、うう覚之れこ
ろばヵ・リ多いんじヤけいかと思いよすけれ・ビも。
清水浅野さんは、いわば江名のだ名の浅野候一・・…・・。
浅野    には、 関係あるんて“す。私、家を稚いドブ～け
でして、広島の手前に三原というとこうバあ1）よす。三
原に藩バありまして、その家が跡取りがいな＜なフτ二6
のでTから。私ビ毛の戸田のばあぐんに灯る人バ、．浅野
の本家から来てい・たんです。 それで、 その・本末から長チ
に八フ丁。のバ突然、亡くナよっまして、。継く“者がいな＜ナよっ
たものですから、表手という形で継いブわけなんで’す。
清水  もともと一は、私本藩主の・・・・…。
浅野戸田ナよんです。て“すから．、私は3番目1よんです。
 せ諭調査に関係。するようにはつτ・のわ、全く偶然でご
ざいまして一、戦時中には、文部省に民族研究所というの
がありまして、京都た学の、ご存じの方は少ないで“しょ
うけれども、 高田保馬 とい う祖ノ会学 と雇済学の先生が所
長でして、戦時中、軍の要請でしょうね、文部省にでご
すこんです。そこにお！はして、了メリヵ大使館の裏にだ
使館更の宿舎バゴブいまして、むちゃな話で、そこき押
収して、そこにい†こんですよ。
 †～げと、いま、かなつ偉い先生方、 まドまガ残ラて左・
ら牝ますよ。高田先生は唱う亡くなら牝ましピ；けれども、
私に第3邦しいうとこうにち・つよして、部長は岩村、苔く
ん。 いまシノレクロードで有名にな・てあ・ら牝ます。京秤
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に行かれまして、京都の府究所をもうみゃめにびラて、
いよ名青衣授です。民族研充所にみられましτごんで“す。
清水何キから・一一…？
浅野 民放研究所がでざrこのは何午ですか、私は、て“ウ
て間モはく八フtこんげやないかと思いますバ、入ったの
は19年の末ぐらいですか÷、幾らガ・†1戸よいです。
清水 軍隊のご荏、駅ナよ／）かは・・…・。
浅野 私はすよいんで↑。丙種合橋でして、時期・もあ牝ブ
フτ1んでしょうけれども、私、／2年の穴掌杜でございよ
して、徴兵検査を受け†二のバ／／年のクポごつす二か、まだ
戦時倖御」やや稜がったですね。じずニバニて、あま1ノ灯で
も採ワちゃうという倖例じゃナよかつ†・つので、丙種今橋
ブっ仁ものですから、兵隊の周保はプよかつプこん。て“す。
 ㍍で民族研究所にお／はしtこけれどわ、・0手の3月
ですカ・、欠空襲バ川ましτ二毛めですから、とて己束末
にいr二ら広いからというので、湊賀県の彦根の当時方根
高商、いま滋賀文学になフています、パこへ民族研究
所が引っ越そうというペゼ、引，越’い1んです。
 ヒころバ、終靴1ナポ／まして、何しう戦時中にでポこ
ものですから、真っ先に廃止ということに戸、疋つたわけ．で
す。それで小ム栗三先生が民族研究所の第1却長ウ・総務
部長たつ†こ関係で、／0月の中ゴろ、民族研究所は廃止に
～τこんです。家†ごけは残1τ1番めで’すヵ・り、海員か、ら
束束へ戻！1まして、、ゴら、ボらしていτ二ら、終戦の千の／／
同にぺ情報局バまナ～あフ†1んですバ、情報局に世論調査
課というものバでさよして、課長は、亡く†よられ。ましτζ
け方しハ、労働尺臣1よビを㌣られr1塚原佼即先生パよら
れτ1んです．塚原1くんは同盟だフたぺですね、塚原さん
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は束尺の社公客土身ナよものですから、小ム先生バ先輩に
ブよら札るんです。世論調査ということですから、ノ1・ム先
生を顔問1・何方・に逸之ら十じず1。
 それで私は、ザら、3ごらして石・llよしrこので、小｛先生に、
世論詞査というものがでご†こがら来ないかとい、之蒔で・
私と、これもセくなつちゃいまし†こけれども、・＼段の2
人バ、l1月の下句でしょうヵ・、せ論調査課に入。τごんで“
す。嘱託でございよレて、ヰ宮は3人ばかりあ・与れて、
もう2人は亡’ｭ↑よら牝て、／人がいま三重県の副知車を
やって川ます言尿一真ぐんが、事務官であ’られτこんで一
丁。
一民主比の第一歩という勿て”、せ論調査課をつくラたの
かどうか、その坦勿ところ、よく存ビまセんけれと“う、
ヒにかく、・情報局は20午の年末1こ廃止にブよっτこんです、
戟時中のいでいかぬということで。そ札からまド内務
省バあリまして、内務省の犯方局に彩管になつア1んです。
ところバ、司令部バ、内務省でせ諭調査をやろすよんてい
うのはとんでもない、ま†・情報稀関の再現になるぢそれ
もあるというのて“、†こ、ザんノ月の208週一ぎで寸か、地方
局ではい，か拍ということに戸川まして、内閣に移フたと
思いま1す。 まド内閣に審議室という毛のがあフたんて“す
一が、†二、／lん．あつす・んだろうヒ思います。鋪室に所属し
て、世粛調査班とllう形で者議室1こ移・仁んです、そ札
が終戦の翌年の／月ですね。
 それでせ論調査を勉強し．鬼レす二ん・ですけれ・ども、何に
もわから伽し、本といいましてもきだあまつございまセ
んで、ノド・ム先生ぼさフ そく ギャラップ。の本を／フ訳ぐナし
て、時事亙信社から†二、ギん発行ご札す二と思います。そ牝
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があるぐらいでして、一イ本何をやフていいのかざフ1まりノ
わか吊すよいという状況で叉9一トしたん一ビす。
 一方、司令邦の方は非常に神薄質でして、いっごろか
らコ／タ．クトバグす1んτごか、よくば・ガ1しませんけ
れども、ぢぞ弓く内閣へ移フたとさなどは、 もうがなイノ
いろいうなコンタクいくあっ†・んビろうと思います。政
府で世論調査をやるからには、間産いのプよい’ものでな亨
やいかぬという二とでして、危鮎与ヤ／又はずいJlん
与えてくれましτこけれど毛、ナよか州・実施↑るまでには
いク・すよがつ丁こですね。
 ですから、一番最初にせ諭調査らレ享毛のをヤ／／まし
でこのは、民間ですでにおやりにかはしτこよリもだい、ザ
係ですね。22年9月に、いまでいう『程希白書』が出アζ
段階て｛、東京都だけの2500人材泉の調査をやフ↑この・が、
第1回です。当時はC工E（民間借根孝定育局）の中に世
言宥調査青果と．いうものバありまして、そこで一切のクェス
手ヨネーアか÷、す／フθソ／グがら、オーケーバ虫まセ
んと、 フィーノレドワークがでぐ汀かフた人／です。 そうい
う二とで、やるまでにはか†ガ1手数百かか！1ましす二けれ
ども、多少は危鮒しτ。と思いますね、よくば覚えてぢ
一リ、まセんけれども。
清水 当時、丙閤の世論詞査班の・事務所は、・どこにあっ
†こノしですヵ＼。
浅野 ／晴報局時イヤは、当時の内務省て“すね。だから、い
まの自右肩や警察庁バ入っているあの建物の一番上、τ・
ぶん夕階ブフ†こと思います。工・レベーターは戦後ていすが
ら動きまセ’んで、われわれ栄雇失調ナよものだから、5階
まで行くには、古い吏物すごからなかなか一気に上がれま
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せんて、地中で／同体まナよくちヤナよらナよかフ下こものです
ね。
 それから。事務所はどこへ移フ†こんですか、一時は官邸
のすぐ前に庁舎が達ワ†こことがあるん・で．す。 そこに毛あ・
つましll。これバ、昼間ですけれども、火事で焼けτ1二
とバあるんで↑。仇はτ1、ズん2回目の調査をやつす1後
1こがら、・／手の春ぐらいでしょうか、蛇げれて、一それ
で勿＼徹して、いまし’や考えられブ8いで↑け牝ど毛、 首相
官邸め中でしばらく一事務をとフていτ二んです。官印のす
ぐ上がっ仁2階1こ会議室バコざいよして、 そん。すよとこう
へ上がって、はんのしばらくですげれども、辛誘をヒワ
才1こともゴざいま一す。
 それから一時、ま↑こ田村町のNHKのビ1レですか、三
井物産、当時日産館とい。てポ／よしτ1ね。あ”遣物にI
ちょっ とぢりよしτ；一。
清水そザ．ろ、陣容ザこんだ々いく強化ぐ札丁ごんで“
しょうね。
浅野かブガ）人数はい†1んていすよ。国立他一論調査所バ司
令邦の後押しででコ丁このバ、24年6月です。稲理府の付
属桟■関としてでラ↑二んです。所表は小ム泉三先生でした。
 それにい†こしましても、 いまかケ孝之れ．ばずい㌧ザん手
間ひま力・ヵ・つましτこね。直梼県庁を使うわけにまいりま
せい・ら、．サンプ。りンゲをや。↑1市町村に、あらかじめ
文書で、調査員になる適一本昏肴を、お・†こ＜は何名たづ＼らイ不名
手配願いτこいということ乏あ・願いしておさまして、二つ
ちから職員バ払まして回っすこ七のです。
清水 こつちから払て・・…・。
浅野府県を乱しまセんで“。たがら、われわ牝などヵぐ、
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直弓妾インタビューしτこωもゴざいよす。私自身は、そ牝
ほどインタビューの葎駅はないですけれども、それでも
夕・れこけ00対象ぐらいはやつ丁こでしょ用。
 †こ丁ご、iいまから孝之ますと、予備調査、プリテストはヵ・
プい1綿密にやっτこんですね。原則的に2回ぐらいはぺす“
やつましτ二。7エ又チョネーアを仁上げるまで’には、か
なり目手間をかけよして、ディスカッソヨ／は’ビもしまし
てやってこいで’す。その、剛ま、いよの方バずフ・いつと
いっているんじゃ．ゴざいま一せんか。形式的に予／情調査を
やるケースも力＼ブ．8りご二’二ざいま’すけ十しビも。
 7エズチョネーアなどは、民間においてカみんブよ同し’
†ごろうヒ思いますバ、者プんカ・なリ苦労ナよブフたろうと
思いますね。
 いつに六よるヵ・覚えておりませんけれども、司令邦のあ
フせ／〉で’、すンプリングの方は、 いまでもこ“健1在のよう
ですけれ。ど毛、デミング十んとか、コ・ロンビアの尤生の
ハ・イマンとか、そういう方々に来てい丁・だいて．首相官
邸で二講習、麦をヤブ†1ことバあるんです。民間け々ガ
ー請願1って、官邸の穴広間で2日間ヤブて1んですか、新
開、学看の十々もお兄之いす二τ～いτ二んです。
 日本世論詞査協会という一ようナよいがでぐ出、しτ・のは、
ああいうのバ実1才幾ムニびっているかもしれまヤ人！。 はつご
／／覚之てぢりません。い家でも日本五て“あらセられる／。・
ソンンさんは、ネ月代の課長じヤブ～か、τ＝がと思いますけ
れどI焉Aやヵくて見えまして、私ビ舳ずい、／l㍑世話に
なっ才こんです。
 時期は、穴停初期の崎代†ごううと思いますけれど毛、
C工E自体バ人口問題ハ調査をや！けこいという’ので、私
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ども秘理府の方へ、調査員乞集めてくれという依穀がご
ざいまして、みんナよ手分けをして各文学へ、助教授、助
手、文学院の学生けどを、学表㌣学部長にみ願いして、
集、めてい†1τごさにあがフ†1ことバあるんて“す。私は仏育
に行うよして、束丸大学の学長や学部長に．あ、ノ会いして、
何人ヵ・あフせんしてい†こア㍗まして、東京へ集まフてろ
らつ†こんです。
 ヒころカぐ、箱司令抑方から、占領軍バ直接一やるのは
ダ・メだというので、中止をくら、プこ二とバあるんです。
それでノぐツシンざん以下非常に恐箱ご牝まして、．集まラ
すご先生方や助手フラヌをみん汀ノぐツンンくん（朱に／呪
呼びまして、慰労のパ’ティーをヤブて二二一ともゴずいま
すよ。（笑）
清水 それは、ま†ξ国立芭諭調査所バでプる前の話…・、
浅野国立のでさる前ブザうと思いますね。
清水 内閣の審議室．の世論調査班の、セニの調査という
ことじゃナエカ・1丁こんで寸か。
浅野そうじポよく・て、臼／かの方自体て列下二い。それ
に類似しτこものをぢそらくやフ†こと思いますよ。
 それ。ヒ、いまと非常に崖一いますのは、一般の方々は、
世論詞査という言葉を全然閉いた王とのない方バクい竜
ので“すφ・ら、私どもバ歩」い†こ初期の時イゼは、まず碗務署
と間堂之られ。ましrこね。ことに総理府という役所自体が
新しいものですカ・ら、税務署とカ・警察官とずい、ザん間違
之られましす㍉†～から、役所自体バヤ・ばつ世論調査を
やることバ歴止にナよっナこノブω理由でもございますけ紅
ビも、やっぱ！／ある限界があフす二と思いますね、少1よく
いせ蒲調査は民間でやる方バ、フり一でいいんじゃすよ
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いですが。いいうことから申しますと、そんはような
こヒがあっ丁こんでT。
清水 国立世論澗査所というのは、斗～夕年・…一。
浅野 2？年に廃止に㍍つτ二んですかシ、私は2？年の一末に
総理府をやめて二んです。廃止の／フの理由バ、いま申し
上げ†こよ一うナよことで、民間にやらすペコすごという議論†～
っ†1ものですから、時事通信め也論調査室と’国立にいよ
しr1何名かが一馴こ六川まして、中央詞査杜というもの
をフ＜、アニんで｝す。
清水 社団法人。いまでもずっとネ亡団法人として・一一一・・。
浅野  イうです。 いまでもあるんですよ。 ご存ししかビう
か知らねバ、時事且信で相合と一ごブ1コブ1バ師よしで、
長ノ芹川才次カぐ4・6年にヤ5め†こんです。手ム毛、 ぞのとウにヤ
ペこんです。㍑ですゴい、l1年↑こつτこがら隠居しょうかな
とも思いま．しプこバ、要するに相合と一箱に周1†二道中ば
’弟翫にイ不名ヵ＼ヤブめまレたもめですがら、 そ十しにはま亡三’一若
いのもおノ／まずし、ほうフてち・くわけにいかぬというの
で、この斬／情報センタープよるもめを、47年春にっくっナ・
！、です。そんブよことで来であります。
清水 そうすると、もう9年。
浅野 来年で／0年になリますね。
清水  中矢調査社一では、国の委託を受けて調査をいろい
ろヒ………。
浅野  ヤ。たです。元来、 目的のノブはそこにございよ
し†こがら、中央調査ネ土がでぐす二当初は、かオカ1の却分は
国の委託でしτ二。いま二ちらで6、あ’る程度季和をい
っているぺ／です。
清水 30年代から、いわ中る市場調査という（’べ†～んド
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ん．1・えてさ†こんですね。
戎野 そうですね。ブげと、あらゆる面で、かすよつ陶ぜ二
の窓バあ1）ますね。私どむ一着感じる／フは、やっばつ
集、計ですね。いま、コンピュータで、プログラムバでぐ
てぢリよ寸〃・ら、何々ヒやれば／ぐ一ツと立ちでいますバ、
初期は千集計でやつまし†こからね。
 税理府ヒしては2回目の調査に才より。までバ、ネ兄案日の
調査ヒいうのをヤつましf㍉ いよ行われている秦日をど
う沢めるヵ・。すンプル6ク。oで杉1す二んで“す。こ牝も、当
日予ま丁ミ汽車け込みますし、宿泊っ十・η＼じゃないから、職
臭がみんτよ米をしょフて、調査票をしょフて、在地乏巡一
業して赤いすこものです。
清水北海並、九州1よんが七合めて…一。
浅野 ヤ，す（です。
清水 そうオよると、六変すよ二とで↑ね．
浅野  天変だワナこ。ですから、2週一間じゃ者2プまてんで
しτ二。私宅、行くやっバいないものですから、阪ネ申に。参
’ノーましτこ。
清水それで伺地点か1人で一・。
戊貯  当然何地点ヵ・符らで、 なのあ・の出†こん・です。
清水 それで現犯で調査早盲集めて・一…一。
浅野 ま↑“†ソフ⑰リ／ハま自・バ1ちでヤつよして、あら
かじめざつさ中し上げT二ような調査員何みち’願いすると
いう’二とで、ぢ願いしてぢる人に説明をやりまして、／、
2一テスト色どこでもいいからやってざてくれといって、
・テストをやってもらフて、7イールドワークに虫てもら
うんです。摘示をやると、ま1・Tぐ次ハ犯虫、ド行さまし
て やる。 それで｛ますこ並戻り し て、 1亘H火して歩いτ：も の で
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す。†こがら、 その、芝は、 いまはかすよ！）変hりましτ（ね。
清水予算的に句、当時は相打変τ三つたんでしょうね。
ラ曳野 天変一でしτこ。いまのように3～手日て“上1ヅるとい
う皆ざん方てやフていらフしゃ今ようアよ二とは、とても
で5ナよかっ↑こ。呪在ですと、主婦をかプパノ動員してあ・1）
ます。’とこて“もそうでしょうと思いますバ、I w生以外に
主婦を動員してでさrこんで↑けれ。ど舌、 ま↑ご終戦からし
ばらくの間、主婦と使っている調査機関なんてのは汀か
フすこんじゃナよいですか。30年午は以降じゃございまセんノ
カ・。た都市で主婦を使一い土しrこ。
 私は、国立芭諭調査時代、世論調査稀閃を免て二いと
いうので、7くりカベ3月キか今月行フてまい1ノまして（
がね。
清水 昭和イ丁年ですφ・。
浅野・1年ぐらいです伝。桜木町等件という尺専攻バ起
二’1よし丁こね。あれをぼくはアメリカで間さましτこ。マ
ッカーす一バ罷免寸れまして、私力はて・のは†・、／lん半月
8目下ごっすこか、虫がけるのに司々＼辛Pの才一ケーバァよかな
ヵ・生ませんし、役戸ヲアの方じ’や3月いっぱいに牡てもらわ
ナよ5中困る。3月の末の抄便を榎んであ’い†二んで｝す。 と
の当時は、ま↑1主張狐責は害うございまし丁二，とこうバ、
3月30日カ・何かの荊分便までに才一ケーが出ま・せんて、孝之
てやフと式ブこんで丁。4月の／0θまでにはビづしてわ払
てポわ丁よくちゃ困るといフて、τ・．／lん今月Hか何か
の飛行桟で飛び主フ丁こんです。ノー人ウェストで飛び立一
ちまして、 まだ当目守は木平洋を一気に飛べまゼんで、フ・
口ペラ職ドつτ1ものですヵ・う、ウェーブか何かに一昼降
／／まレて、そこで徐油して、ア／カレジ葎由／アトルに
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着い†二わけですバ、お・多才んは4～夕名ポ1いびかっ7・
ですね。
 ㍑中で’、ネ職て、マッカ一サーが罷免プれ↑1のをあ1
ま之知フているかと聞ヵ・れ↑こわけて一すよ。まτ～こフらで’
は、全然ハいううわプはなか1T二で’万。そうか林とい
うので＼初めて知フ†1んで’万．
清水 ち・／人で……。
浅野  1人で’す。芙。語もうくTつばで’ラ㌃い例に行うま
して、大部ノかはミンゲン大学にサーベイ・りサーチ・セ
ンターというのがあリまして、これは戟時中に了メリゥ
の農商務省（農派省）で’、也諭調査乏かな！／穴規襟にや
つ†こん。で’ｷ。 そのスタッフが、単く後、やフばつ政府官倖
ヤるのが問題だということが起亨てい†こんでしょうね。
又タップごとミシヵソ大学に彩’はして、珂究所がで3
てい†こんズす・そこが官．河としてザ調査として毛・わ
／！あいにいいということで’、そこに6鋤「（’’らいお1クま
しτ1カ・、一応の手順ナ8んか乏全都見せて毛らった。
 ところバ、その当時は、アメリカの孝傍など’毛かな／ノ
わか1てい†二毛のですから、そう駕くよけことはあん
本11なが・†二と思います。当時は、アメリカでは調査員
（ま婦人ボ大部かだフ才二ですね。日本く“1よ、ま丁ゴま丁～そこ
まゼ1ラ・て川まセんでしτこれ。結局、うちすルがで舌、
大都市は婦人のナにすい、ザん動いて毛らっていろんです。
そういうと土ろはずい、ザん走って亨てあ1つますね。
 学生の調査員を使い出し†ごめ毛、私ビ七⑦方でけちょ
っヒ後ていすね。」告ぐんオーφ方じヒ、かな1ジ平くからあ1使
いにア8。ているんドうれ思いますが’。
清水 ばくらが米ブニこ引よもう一一…。婦人調査夏中心に
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し↑・のはいっゴろげんでしょうヵ・。
浅野司ノぎ邦でぜひやってくれというので、23年9月で
すガ、交盈安全の小ぐいビラを、司令邦の飛行筏で束末
にばらまい丁こんですよ。それバ“程度に読まれている
かという二とを知／けこいというわけですブよ。 それでジー
プで毛何で毛典してやるから、調査員ブけ集めろといわ
れTl。ちいどその時分は府孝町の日産館（’三井物産）
ヒいうビルにいまして、 もう学生を曳い土していアこんで
すね。
 まドー高バコざいよ’して、柳30・・か何ヵ・τごものです
から、東京郁内ドけで、何々でもい・いカ＼ら、集められる
ドけ集めてくれといっτ・んで“す一よ。各た学に較みまして
集めて毛らフτ二。当日れものでTから、まだ駒場に一高
があフす1んで“すね。一高から6・～クσ人未らヤいまして、
恨ら、電車賃プよど不自由で歩いてざτこんですよ。 と二ろ
が、ほかω大学かいある程度来らヤいまして、〈んナよ
に要ら†よいんですよ。それですぐ帰フてくれというわけ
にいかぬので’、帰る電車イ麦をどうしてくれるとか何とが
いって、ある濯皮折衝して、岩手のB当を土して帰ワて
もらフτ1こと竜パ1ましτ二。学生諸君をイ色い土してこのは、
役所閃イ糸ではそのワ手〃ブからで’ございますね。
清水一昭和／∫午に、当時毎日新開社は、束末の東日と欠
阪の穴毎という形ブフたんですけれども、文毎、東日の
せ諭調査といつ二とで、3っばかつやフブ1記録があるん
で↑ね。 ㌣れを見ますと、 大イ本社員が中心にブよって、牡
危の支局であるとか、創言邦であるとが、セれバ諺i査臭
のようブよ二と帥。て、調査乏実施しllらしいですね。
浅野初め老いれるのは、そういうとこうがらブよんで’
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ございまし〔ね。
清水 そういう二とを孝之ますと、すこと之は世論調査と
いうものを互間で㌣る0）はいいけ牝ビ力、民間が互間企
業なり団体な1）がら注文を一受けて、調査を定施していく。
これ1岬がプよか経営剛こ成！1立ちが†1いい7よんでしょ
うね。
浅野  と思いよすね、それは。私どももよく喰反を・食フて
二られτニヒ思・てみつますよ。
清水 市場調査、マーケティ／グ・1け一チτゴと、わ！／
と範岡バ4史い白司・査φく多いん・でしょうね。
浅野といかといいよすと、そうで“すね。
清水 全国魂。穣で中る言司査というのは少7よいでしょうね。
浅野惧は教之るほどさ1ドざいまセん。でも、ずい
、M盛んに18っllいでご．ざいますれ。突は、こん1よ二
とを申し上げていいのかどづか知ラぬバ、徳1理府の広沢
室で毎年左してみ！）ます『世論調査年鑑』、壱でんのとこ
ろへ調査粟を酉乙席して、 虫してい丁こだいているノ）ていすが、
そめコまとめを私ど毛で8～9年や、ているんです。
昨年度、タチ年度’ﾌノかを見ますると、調査件数1ぐ卿ぐ
らいに～ていますれ。53年度より〃・ぐらい伽1です．
来してある部面ドけがふ之ているというわけキャびいん
です。毛ちうん盛挙バこさいIましす・かう、マzコミ関係
のヵべ力・†よつ、1、之るという二とはございますけれども、そ
れ以外に府県、市ブμい・ナよ！／ふえているんて“す。やフ
ばつ世1誘・調査方式を使わτよいと、行政げどでも自信バ狩
てすよいという両バ、かアポ／意識ルているんビャゴざい
ま一せん々＼。
 終戦直後1二、一時そういう碩句バあ1丁；んですね。そ
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れで私どもも、躯／はプ札まして、地方で世粛調査のや’／
方などを話せということで、あ・話ししτ二ことバ20身代に
はヵ・†ポにざいます。
 ところが、31年／でにオ8フてから、そういうことバr冒守
はち末つと下火にナ8フていrこんじヤございよセんが、葎
済情勢という二とも、も9うんあるにはある．ブころうと思・
いますけれど毛、それガまτ二最並にな、て、こういうこ
ともやってみ†㍑や安心で用いというれ1ぐ、かザブ
弦くなってぐていると、思いますれ。二置挙にょフて、首長、
知事ブよリ市町村長が屋はれる。租職バそづいう二とにな
つている影響力・どう・一ヵ・わパは乍ん一1γれとポー時雌
所剛糸では、そニター制というので・モニタ〃願い
して、れてい†1だ＜ヒいうのバ、地方官庁では31年イで
カ・ら俗～牛！年ぐ㌧いほずい、ザん盛んr三っτこんですね1広
報室でもまだやっているはずですげれど毛、それではヤ
ブば／1不十分だというようすよこヒで、芒翁調査乏刊我
しτこ！けるニヒが、ふ之ているい’ピよいでしょい・θ
汚水 地方官庁、地方自治団体ご調査する場合に、実施
機関はビニにたよっているんでしょうヵ・。
浅野 明雁六ポことは中し上げられませノ〉けナしビも1委託
しているところバTる調査かが．なリ多いんヒャございま
せ．んか。ψと、自村二㌃で灯フている一ことポかな
／1ゴざいますね。というのは、調査のやり方1こもよ／は
す〔十ボど毛、火ブし七面凄はク＼リじゃございませんから、
要するにとめ置きといいますか、調査票左配ってやると
いう堵冶・毛〃うゴざいます・とめ置くの方バいい場冶・も
あるんですから、自ノかτこちび／）、市町村役場を亜ビると
いうようすよ二とでもでざろという何バごずいます。
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 †二すご、私πビも長年二んびイ士号をやって、役所時代は
ある種皮勉Σ旗をやフfこんですけ牝ビも、その後はあんま
／／勉残もしませんが、㌣やあれしている州ま、日本語と
いうニヒで、すね。アメリカ。）・6のを、 そのまま日本へ秒
しllような形に1いてお〕はすし、質問バどちらかとい
・うと目かう入ちょうな質’問・形式で、いわ中る議し言葉で
あるのかどうかという議論をする考慮バ足！！～・、ナニん
じゃナ∫いかという気がしてあ・るんです。
 これ．は／つは、現在でございますと、 日本誘にタ寸する
いろんナよ関心が、ここのとこう／0年ばかつずい．ザん盛んノ
にザ1まして、いうんτ林や、物が毛のすご＜土て川
ますから、率る敬参引1でプるルでございましょ・うし、
紋㍑請いに行くところもあフて1んでしょうけれど毛、
移戟直後は、そういう、妄は全然ダメでしτ1ね。1ごか㌻、
ちょフと島バカ・つ1：はプよ。ていτζんてすけ札ビ毛、そう
いう面での配慮は、確かに足りアよか、†1んじヤすよいかと
いう気は、いまでもしてあ〕1ま寸。
 統計数理研宛所ひとで毛、いういう棟討びぐっていら
フしヤるよう丁ハアれとポ安するに面接詞査と記入浅の
遮い†よビバ、実際に日本読勿場冶＼ビうアよ州・というよう
ナよ議論は、 どう毛あんより従来は丁れて才よいんビやなし1
力・。 日本は教育バあるネ呈度。進＿んでいるから、兄セτ二、て
あんまり圭わナよいという二とかもし札まセんけれビも、
ヤ1パ／問題は全然ないという二とはい気ないんいヤな
いかヒいう気がしますね。
 と中し‡すのは、力一ドを見せてノ昏えをとるという碩
向がずい．3こん多いんですね。私ど毛もかなリやフていま
すけれど毛、ああいうやリ方1よ、本当はいいハカ・悪いの
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か。
着水むでがしいところですね。同げ．和牛ですンプ1レに
辛をする二とが大二等τごヒけ思います。完全にインタビュー
で㌣。丁二場合、調査則（よフて閉ウ方、子二しアン又の吏
いなどが、 どうしても生ビがちですね。 それを匂フ石1」カー
㍑児て答えていうと†～ると、その児多物色倖は同じ’
ですが、丁二rご、どうして毛話し言案と産フて∵理解の皮
かか度はわから†よいですね。万人バ万人、同し’ように同．
じ物を児て理解してくれているかビうかというあτこ／／が㌧
浅野 そうです。ですから、裁判官の国民審査み仁いト、
一番前の方の人はベツが〃いとかいう傾向は、カードを
児せ1二場かにあるのカ・？いのカ㌧ことに、かブ8！／むずが
しいいな場合にどうなんr三っ・という問題は、本音はも
う小し検討しτ1土で、行うべざ洲じ’ポよいがとい欄
もございますね。
清水 説教研アよんかの研完の／つに、盈択肢勿胴着で偏
11バ虫ろカ＼出ア8いカ・という万千完があフて、 夕っ6フぐう
い帷択肢て“あフ1こ場創玄、それはど順序による影響は
ナ8いという、3・うは一応の珂完篇果は、血でいるようです
けれ。ども、確ヵ・に最立Lの調査というのは、フーディンブ
あT二！）、カ）パ1イージーにヤ、ている傾向はあるかもし
れまセん1ね、前回路穣I・…一。
浅野口幅。τこいげれども、拝見していると、そういう
ことが気に1よるいバこさい1ますね。
清水 中央詞査ネ：螂手パは、どういうぢイ士争をナよすってい
すこんですヵ・。
浅野 やっげり市場調査、と世論詞査ですバ・、私はでさ仁
剛采で一・中央稚では／1与い1；ことにアよるめか～仰
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わ／0年ぐらいバ争務局次長ということで、帰専の重役き
中フてい†；形任隆1㍑んが局長をやっていブこ。亡くい
れまして、あと松バかわつけ・τこんで仁
 初めは、それにしてへ毛集計プよど6炉ソーターと一が・よ
くけフて81トターという、いまはどこに行1て毛児ら
いいようプ峨械てや1てあ1つよい1ポ
青水でごから、集計票も、みん18チ青δでつく・「1物ブよ
◆でしょうね。
青野  そうです。稔程府時代は、いフゴろφ・らか司令那
の桟械でやってもらい虫しτこん・です。石S Sしいいます
力・ら、タ釜清河とヵ・一局といっτこん・ですヵ・、丸の内に工冒H
乃機械パざいまして、いっゴろハカ・、そこで条計を
ゴつとやってもらっていよし丁こ。
戦後は、日ネエβ㈹でさまして、そこにあ・られた方
マは、大却か工B川二入られ仁んじ’ヤびい’ですが、腐ヵ・
に集計1よビけ、いまは衆にアハまし．Tlね、
着水 世論詞査をしてこ場合に、そ”調査し一τこ箱乗という
もれ・、せ間に公表して、朔査11府じてくれτ1人τこちに
も知ってもらう。これば世間一般のせ粛調査に対するI協
ウ乞得ていく上に、か汀リ大1等ナよ二とアごと思うんて“すθ
戎野  そ うですね。
着水†こτご、マーケティノゲ・リサーチ勿場合ト、こ牝
バ非常に困難：でございよ万ね。
浅野 そういう毛のが文部分ですね。
背水でしょうね。企業秘剖1属する情報という二とに
なりよしてね。 その並．oところを、二艮㌧く市場詞｛査など
七チがけていらつしゃ・て、とんび．1・うにち’孝之にい）
ますヵ・。
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戎野 やっぱリ本来1ま結果の尺亭ブよどを、協力願っ仁す
々には知らせるという州よ、†こてま之でゴざいよしょう
ナよ。丁こがら、決して多くないですけ．れども、こちらのす
でやフてあ・つまず区τことか何ヵ＼では、調査結果のアブス
トラクト茎っくつまして、協力願ったすに迷っているの
はございま↑よ。
清水個別にお知らセしている。
浅野 個別にぢ炎りしている。亭するに名簿がございよ
すがら、「ご協力あ／jバとうございよしτこ。主びる箱乗は
こうでご†’います」ということで、石・迄リしている場ノ分
はございます。
 しこうバ、市場調査では、それはほとんど実際プ灯れ
てい㌃いでしょうにτ三から、そういう面で’の制約とい
う毛のポ、ビんTこんゴざいますね。
着氷調査環党というよゲにとがよく問題にびつまし
て、拒否がふ之てくるい・一・…。
浅野†1と芝ば団犯カく非帯にヤつにくく州ましτこつ…
’一 Z
清人  尺さなマ：／ンヨンびしかが……。
棚行けびいです。入／口でとバれちゃうんですが．
ら。
済水 それ一はビうしょうもびいですね。
浅野 それヒわう／フは、住瓦栗バ。見ら牝ナよ（がってぐ
てい．る句あ仁へ印錐証明とか何とかも、一緒にっげち
ゃ フ て いるづ考肩＼ヵべあ るxノですね。 そ ）フす る ヒ、 イ主民票1と
見セられぬ、プライバシーの侵害にガ1てくるというよ
う汀ことで、兄セらパよいケースバかな／／J・えブフある
んですれ。
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 盛挙人名簿バ兇シ札るというようてよ二とてよらば、ある
桂度あれしよすげれどカ、年齢の例限バあフて、虐い人
まで入札τ1いということllな’りよすと、ど’うしてもイ主民
票引史わ†よごやいかぬ。こ札毛かびリ問題でございます
ね。せ一諭調査協底で毛取リ上げられているようですけ牝
ビ毛、冷後と“うび／ノます／）ですか。
 そ勿、占、アメリカがんか、はとんとリスナィンブ’で仲
らゴる乞得ないんて“すから、そういう画でのコスト高ぱ、
住～栗でか／／に／禁ずつを幾㌧っマ取られまして6、ま
だ宇く’フいているんです松。これを調査員1二よっ一てあら
ヵ・Mリ人ティ／グしτ1切で、そニカ・ら無作為ヒいうこ
とに吋ば、そ㍑ころの貴用で済まτ8〈川ますね。
Uしはノデ後どうブガはすが、やっばりち木フと問題よ．の
／フでございま伸。
 並に、セ1つか＜下ご力・ら承㌧していτこτご汀二いんドけル
ど毛、各社でな寸フている稔塁。挙の調査ですバ、あれは
膨欠ナよ貴用と人手を使われてあ・るに違い汀いんです。担
期剛1市るん丁ゴから、神わでに並いよ何も生けれ
ども、やつばりあれば今後れ1税けにブよらざるを得ηい
んでしいね。
清水 そう’ですね。文さ7よ崖挙1二なつますと徳一車位の調
査責を使いまして、そい、新聞社の別言網を使うかう
それで済む。 こういう問題はあ1はすげれど毛、隻孝情
ノ勢ざでざるドけ参観的にとラえるす法としては、お・全の
問題を板さllすれ1ギ、あれにまぐるす戎1凪いですね。
 各社バ似τこようτよこヒを、競い冶・フてする二一とは、ム
ダじゃ†よいかという世間のゴ意見竜ありよすバ、 ここの
ところは、負担するぞ㍑れの新開社にとフては太度な
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ことで、はあるけれ’ハ、個別にゃらざろを仔ηいと思い
ますね。
戎野中るからには、個別にな守るよりしようバ林いで’
すな。
清水もうか州伝説という1・、でざてい才して、調査
の方法、か祈の／±方、それぎれ狙特のやっすバあって、
、込す“し毛｝稚じゃないんです。それさ一本化するとなる
と、ナ夕で犠牲を生じますね。
浅野． ところが、せ界て“例めないあれでし。［ろから、ア
メリカだって、あ九ギげの人手とカネを使フている調査
は、失してやっていないです。大：耗硬崖李にしまして毛、
ちいとけτこバ違いまハの。
 総程府時代、国立性諭調査所時代にやつ†こ調査の中で
は、イ可年に†よるルですカ・、表面上は社会教育の調査な〃
という二とにア8フているんて“すが、これは実はユネスコ
カ・う、また’健在のようで“すけ札と｝毛、フラ／スのステッ
ツェノレという方が児之よ して、 それに才ラ ／ダのノレック
という日本語バでざる方、2人バ調査パ1幻に児之アこん
で↑よ。 それでレース・ベネディフトバ戦争中に書いブ（
「菊と刀。をもじリ・まして、「・菊とηのない国・かナよ、と
いうものをスラソソェ／レぐんが書いて、ユネスコに提一虫
されマ、日本でもわりあいその直後に翻訳も公ブ（んで“す。
これは調査面では、私ビ毛はわりあいにいい調査じヤび
かっ†二かヒ．思っておリノますパ2ク手の3月にすよってぢつま
寸ね．
 スラ・ソ／エ1レ氏毛、イ／9ビューを見セてくれ†よんて
い1て、一制こ、ちょっとですけ牝とも、行がい1ザよ
んかして、わl／あいに調査としても精良バいいという印
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象を才打1れ†1ようでしll。
清水  国立田守代ですか。
浅野  そうです。 ご†こゴ仁していて、すっかつゴ寒沙木
していますけにビ毛、調査結果一こ碁ブ’いて本を土づ札τこ
んていす。
 あとは国立時代では、新しくでう†二役所という関株で、
労働省の婦人少年．層とわ！／あいノ中よかっτこんです。戦後
にてい汀二関係もあ／／まして。τこがら、私はあんまリ直接
タッチはしアよかっ丁二け牝ど毛、後め局長ぐんあ仁り、皆
さんいらフしゃフτこと．誓いますね。わ！／に初期の・時バが
ら、婦人問愚にフいての調査というものをやりましブニ。
 それピ警察も、ある程度毎午のように†1て11†ごんで“
す。管察官に対して、司々・弁もかはつ気を促っτ・関イ1条か
何ヵ・卸1！まセんげれハ、いまあるかどうφ・、萩表課と
いう課があって、肇索官の循専、，衣膏ヒいうことにかブよ
l／熱心ドつてこんですね。ていすから、管家官の調査という
のは、私げとバやめてからも、かナよりすフと中っていラ
†こんじゃナよいですか。
清水†こがら、役所として七、政府ヒして毛、直接自分
の手て“調査する二とは限界バあつ、ぐあいが思いけれど
ザ民間の調査桟閃に委託して、調査デー9を集めて参
考にしていく。 二わ一1まどうして毛欠かせ†よいと一こうで｝し
ようね。
浅野 やフ1ゴリ叉要τごと思いますよ。
清水 こパよくしては……。
浅野 アこだ、之てして、政府に都合め悪い結果が出ブこ場
・参、どうメ生埋するかという問題。があるわけですよ。
清水 それと、でざるτこけ各観、中立的な立場での調査。
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ラ茸野  でなさやアよらぬですか弓。 そういう意味ハら、糸青
果乏すべ’て発表してはいびいんでしょうは。
清水その立は、あんガj好ましいことて“は1よいでしょ
うね。ヤっ丁こ以上、研合バよくて毛悪くても、 ヒもヵ・＜
公表してお・かヴいとぐあい悪いんでしょうね。
浅野ところが、悪い結果バ虫ましても、棟り返してい
って変化茎兄ればいいんですか一ら。㍉時系列的’にブよバめれ
ばいいことて“あ1て、／酬調査で悪いからビーうたヒい
う短兵急び結請を丘す二ともπいです。いろんブよ使い遂
があるんτゴから、それに応し’す；あれででフ7しかるべう
でしょう。
 llだ、国公庁ドがヵ・林一リうるプ＜は、㍗てお・／／ます
カ・ら、写するに灰清的ナよ問題を遮ざけるということは、
ビうもありますね。われ。われやめてからにブよつますけれ・
ども、憲津の調査というのはか1川施げていTlんです。
それ㍉τこんドん国会かう6ぐくびフてから、もうやって
お’つまゼん。そうびくびくする二とポ8いんドううと、轡
うんτこけ牝ビ毛、ヤつばつ立場に六5ると、ハはい之アよ
いし、われわれがいτこ時々＼は世話詞査はかリやってち’／／
ましτ1から、あんポ／よそザとを孝之たよカ・。ナ1んで｝悪
いんて… ｷけれど竜、いまは行政組織の中に。全く人フらや
っていますから、一面、よい面台あつますけれどポヤ
フばりそういう面では、幸綿椎というニヒがら申しよ
すピちいと残念六噸もパ1よすねθ
 担当もじヤんじゃわ変わフちヤいますし、’ら末つと覚
之られTlヒ思うと、また移らにちでうというようびこと
て…A本当に世甫調査自体からいうと、ちいと残念τごと
思いますね．
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243引
 τニト、われわれ毛あんまり世論調査ヒいうニヒばか’／
や、てい†こ毛ので、そういうと二ろで’、いまから孝之る
と悪かフだなと思いますよ。やはりもう少し広い視野か
ら、せ諭調査というものを見ておかなきゃいけ薄かっブこ．
んじ’やないがと思う面は、確かにあります。
 というのは、情報局とい・うもの力用くナよつまして、取
府広報というもの似、・再びくとも内閣閃係では一切なく
六よ。ちゃフ†1んですね。各省ではあ、τ1と思います。悦
びら伽広報といづよゲバの一はあ1τ二て“しょうが、政
府広報。約六よものは、併軟局カくつ。ボれてからは、1時事乏
ラ育しらやっ†こんですね。それで国立廃止の時／かから、少
しそういう二とが孝之られ一出しτ二んですね、
 ですカ＼ら、中央詞査をつくるいには、毎日市聞はど
うτこつ†こ力＼矢口らぬけれども、 中夫．調査というのはノ情報窄受
関の再苑だ、あれはカムフラージエド、情報筏関乞っく
るτ1めに中央詞査というものをγくり上1ブるんす～という
ようブ煤並を、一邦の新剛1やられllんです。
 そ㍑にとで、逆に弱腰にブよ1τ・繭6ゴざいますけ牝
ビ毛、利ポ／政府自体としては、政府広報バ共宴ア沽7ご
という二とを、 もう少し圭げめに考え。てあ・グなくちヤい
けナ4’かったんじゼ8いヵ・というような為バしますね。
 ドから、いまめ箱理府の広報室長は、せ諭調査が初め
なんです。世論詞査から又タートしたんです。ごめ前の
室長もそうです。 そういう成り行こがら見よすと、私ど
もも、 七うノ少し政府声葎一ヒいうような二ともあわせて、
世論嗣査とかみ合わせて、い少し孝之てお’か・なさヤい
けナよか1†1んじゃナハ1がという気～1亡1しますね。
 政府の立場を、正しい意味で一般の方々11知フてもら
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う二とは、’確右＼に必要一帖んで’すかこフ。度な意味で、戟時
中のよう†よ形では困るけれビ6、 ㌣っ1どりちヤんとしτこ
報逸ピ舷の方々に打二とは、ある烏で1よ玖府のヤる
べさことτ三という立場から、もう／グし孝之なくらヤいけ
ナよかっブ1ん叶汀いかという気もいτ1しますね。
清水しかし、広沢室もここ数年・田中岬杯リがら
ですか、Iノブッと尺5（びりまし丁こね。
浅野生として、テレビが夕いんでし1うね。新聞とい
いまレても、地方紙ま．で合パ1がら、舳ずから旗もふ
之るということにナよるんでしょうけれどポ
清水しかし、国立時代は、浅野本Iん七ノ春カ・つブこでしょ
うし、小ム先生もげま㍑若一 ｢時／でで、ナよか1よか意気
込一川よ虚ん｛右1’んでしょうね、おそらく。
浅野彦いのがかア川ポはしrこ力・らね。みんア沸リ散
／1に1よっちゃいよい1けれども。私びんかある雇度上アご
力＼ら、、もう少しがんばら六～くちゃいけ1よかっすこんで’しょ
うけれど毛。
清水音和ち・仲一間で、いまで毛調査坪で活躍ぐれてい
る方々、方々にいら、しゃいますが。
浅野 上の方は・離れ。τ二者毛お1勺ますげれビ・6、イ中一間と
してけ、広教室にずっヒわりばしτ1佐藤とい．うωは津課
堂にぢつよす。 これは公共本邦長をや。てお！1ましτこ。
 それから甲田というのは、丈豚た学の人間神学部とい
うのをフく1て、いま学締を．中っている〃ヤ1正いで
すが。
 それから丁5sぼ、ううやめ弓ヤフアこけれ一とも、あれ
は最後は／丁をやフていτこ“・な。いまは傍系〃・何がとヤ
っている久保回、
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 世論科学協公の商月」ぱ専矛多濯阜。 も つ と も 人イ呆田君、
高月君は、いフご列1アよるんですか、国立・鳶止ポ／前
に榊まして・司令邦の・追駐軍のれチ助けをして／
れと頼まれて、そフ与の方七に何人か行っ7こんです。
 電通に行っているの七、まビ2人お・りま↑ね。
 役人で残フているのバ、いよの賞勲局・長と広報室長ぐ
らいτごば。もうみんは年ですか÷。あと、特殊法人ハ理
争をやっているのも、2人ぐらいお〕jますかね。
清水 いまの賞勲所長バー…・。
浅野木正方は・世論詞査所呼パに人1†こんです。あれ
は石田博’英†んのみい〃・何かでして、国立世一論調査所時
代にTこ、ガん石田さんが官房長官にナよフて、秘書官を㌣フ
†こと思いますよ。
清水 小ム先生は、ずっと日本世甫調査協会の会長をな
すっていらフし㌣る。あの日本せ論調査協公という白の
は、どういう．；、う1；活動して．い1τ1らいいか、何がゴ意
見はこ“ざいまセんヵ・。
棚私どい、最丘はあんまりタッチしてお〕はせん
ので、とやかく申し」二げることは何七ゴざいま・セんです
プよ。突隊問題として、がナポ）むでかしいんですね。政府
バあんまリイニ／了テブをとるのは、やつポ／ノいかぬと
思うんですよ。 そうヵ・といって、民間の方々ばち乃ちの
仁わ持って糾れるIでしょう。か州忙しいイ士辛をお’
狩ちなわけて“すね。そういう方々にある／士専乏押しつけ
る。これも宍1隊閃趨としてμかなかむでヵ・しいですね。
†こがら、親腔を中心にし15がら、何ヵ・や軋る免固で㌣
っていくといづよつしようグないんじゃがいですφ・。特
に熱心な方が生れば列ですけれ一とも、そうすると、ある
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／～2の方々に牛耳られ。ちでう危険性もブ8い二と1文がい。
それでは㌣っぱり困りますしね。
 当時、中正を保tこなくちゃい力・ぬというので、審議会
というものバせ誘商査所にございよして、その、会長に、
杜念学の、青、文1羊部長をやフてぢられ・τ＝戸田貞三先生
にあ・願いしてい才1んで丁。ネ士会学（長毛ですし。
 審議倉には有名な先生方にお・駿いしよして、毎目新聞
の神田さん毛そうですげれども、庭応の瑚田塾長とか、
一衝天1羊で就計学のすですけ札ど毛、際本幸末卵カ生（石
考教1才受）、束尺の法学部の尼高朝雄先生、吋専で中央調歪1
の阜務局利・び、た沼但隆好一ん、・そういう方々にお噸
いしていτこんです。
清水／トム㍍の後は、所表は…一。
テ1㌣野 もう正式なす1㍑よかっ†こですね。やバて廃止に写
っ丁こ人／です。τこかごフ・郡祐一†．んバ官ノ苧副‘民官にプよって
お’られるでしょう。郡丁んがやめら牝τこ後、いま地下鉄
の商逐一皮営団の箱表、をや。ているム田岬吉寸ん・グ、j星靭
．省ヵ・ら耗理府の総務課長をやフていすこんです。亮止にな
つ†こヒこは、†こ、ゴんム田さんだつ†こでしょう、代理でね。
占領軍中のいだからというので、庭上の第／号に季1ブ
られちゃ7す二ものですから、政府の」ラr一毛まと毛に考麦イ手を
孝之なかフ7こんですね。 その方一バよかっτこのか馬がフプこ
のカ・、問題はあると．思・いまT。
 しかし、中つげト喬危に中し上一げ丁こよう1こ、実施ま
で政府機関自体バ中ることμ、問愚τご1ブ1でしょうね。
アメl／ウも戦後すぐ（こやめτ二んですから、戦時中には、
了ノメリ々にカず’い、ザん各省にあ・ブこんですね。 それはほ
とんビ切ちヤ1Tlん1てことにUSlハけカ・州澗
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査乏ヤつていτ1んですね。オこんドんうるぐく～て、爽
は中来調査時代にはUs工（州士争をか州やった1んで
す。各目でかブ川調査をヤ1てあ1つよし㌧ハいうの
毛、何与ごうかこフですか、 うるウくす：よ7て、やら博くσ
フτ二んですね。
 政府・白4奉バ†るという二とよ一つ毛、 アメ1ノカぱ、せ．訪ア
調査を㌣ることよで、穴却勿＼やめアニんですね。要するに
民意をあれするのは、国1会があればいいという二とです
ね。行政ネ筆関バイ町もそ人／なことをする二とはアよい。国会
でナ切・民意け代衣しているんだから、そこで審議すれば
いいんτごというこヒのようですね。それは／フの立場で1
すし、それから日本とアメリウとでは、同じくあるとい
っても機構バ圭いま↑から、そういう二とて“、現在はア
メりカ政府はほとんどやら†よくすよつすこんですね。
 †二だ、アメリカの場合、貫粁‘よ、私オよどにも責任ある
んドが、 工 β11カードはほど∠ノど、 ウィ リアムスカレッ
ジという欠字にロパーセン9一という毛、のがでざよして、
これはエルモ・ロパーというのがせ論調査をやってい†・
わけですね。そめエルε・iコノトが世諦調査をヤめると
ざに、自分のところでヤつ†1賃料を寄付し、が†1がたセ
ンターをっくっ†二んですね。 それでロノぐ一七／9一とい
う毛のがウイリアム又カレシジにでさまして、 そこに保
管されているわけです。
 そこにはギャラップ．のものも行ラてみりますし、US
工Aてやフす二毛バ、おそらく欠知州よ現在でこに行・
ているんだろうヒ思います。日ネのもの毛・大しゴ協力願
フ．て、私なども若干手イえわ亨せられて、彦千ですバ行フ
ています。
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 資料を残すアよんていう二とは、口でいうとヤブしいて’
       、すけれど毛、大。更なことで“すからね。 工屋Hカードーとチ
ーフ勺、内方ですね。こじん・まりしτ・ビ1レディ シグていすけ
れど・も、そこに保管して、カネくえ忠せば集計をやフで
く軋る紬職に穴8フているんでしょう。最近コ／タク・トし
てポ1までんから、わウい）まセんけれビも、そんすよもの
バあっrこ方バいいには産いびいげれど毛、日’本でげちょ
フどはか！／無理ですね。
清水 何年カ・先には、非情に興味のあるデータにナよる丁
稚佳はあり一よすがら、一いまのデータというのは。
浅野 ありますね。
 私は当初は、アメl／カの箱読’に払すとが、横文宇の以
外にσいものでT・1・ら、多少危舷いτ1しまして、先ほど
申し上げτ・婦／。問題ナ山てあれしていτ1毛の向・ら、向
こうで、「もし生まれ変わるとすれば、今度は男に主よれ
†こいがナに生まれ…1が・という質問を、ブ1、ゴボ7オ
ー手ユ ン」だろうと、思いますバ、 やフているハを見フげ
まレて、日本で七ヤ、てみ㌃・ら汁もしろいて～ろうと．、ヤフ
フτ二ことがあるんて“す。その・箱乗皇発表し去しτ二ら、せ
諭調査界でやフげつドいぶひねくられましτこね。いまてい
毛、その質問をお使い1二ぴ÷ているところバあ！1‡すよ。
清水そうですね。㍑質問は有川11ゴつちゃいまし1・
ね。
浅野 ’ちょづビ了メりヵと日本では3史て“しτ二。 うう覚え
†ごげれども、了メ1けは女の人でも、†1、ザんμぐらい、
ヤっぱり女に生まれ卜い一というので、初幻に日本でヤブ
†こと宇は一、まプこ女に生まれ†；いという方は二十何・ぐ一セ
ン←じゃ汀かっτこカ・。全国調査では1よいけれども、いま
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では切％ぐらい行1ているんじ’やはいでTが。もう少し
上回フているかもしれませんね。
 そういう変化を知るには、そういうデータバコざいよ
すと、相ヵ・いところまで“わかラて、一興味1よ大いにあるん
じゃげいがというこしはあるんです。
清水  也育繍司査協フ食で毛、 データライブクリー季員会な
どっくフて、いろいろ石†完は…・一・。 でも、すよか†よヵ・’進一ま
ナよい。
浅野 北原ブよんが毛、了ドバイスしているようだっτこけ
れど毛。
 ボニくて“七、家族計画φ調査ひと乏で1とぢヤブ！1にば
っているし、それヵ・ら訪己書調査毛何年トびるんですヵ・、
／いばいのですな。
清水 もう三寸何千に一…㌦ 朱旅計画調査は、ねらいと
しては、先はどのみ話の臼HQの人口月曜調査に似下二よ
う舳らいの調査ですね。
浅野 ずいぶん変わフてウてあ1／はすがらね。
清水  あんは調査も、それ二そ厚生省あた／ノで孝之．てう
よざそ．うな内春ぴ毛のすよん・ですヵぐ、家族計画ヒいう名の
示すように、いかにして人口を調節するヵ・、ノぐ一スコン
←トい師バ骨に1よ1ているんですね。いまに1よ1
てみますと、毛う匂手イヤ離れのしブニ宿じを受けるんです。
（笑）雛し11以上は・調査の都度・新開に徴してい
るんですけれど毛、どうもびんとこプよい面があるんです
ね。
新聞刺作q立場ヵ・らいうと、も・と時代に合パ1い
1こ、調査内春を夜気でいフτ1らいいじヤ汀いグ。一方、
何人ヵ・の学看の先生すが関係して、ずフと一やっているも
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のでTから一一・。
浅野 研究公をつく1ていこ。っしヤるからは。
清水  学看の立場でいうと、やフばり雄弟亮チータ、 フま
リ調査票め内庭を変之τこら、 もう雑税パ竜リ木は薄らいで
しまうからという二とで、守るんですね。
 あれ毛、青五の3・10サ／プ1レの全国調査に比べますと、
サンフリレ数七〃いですし、けつ二う責用がかかるんです
ね。す～から、予算上の問犀もありまして一一・一・。一
浅野  μ00ぐらい中っていらっ し†フ†こですφ＼。女性は
ガ1でしょフ。
清水  ヤ千生ばがつ37〃人ぐらい。6〃。までは行5ません．
あの調査にしても、読書世論調査にして6，／主瓦基本台
帳カ・ら抽出するんですね。そうしますと、やっぱり先ほ
どのようナ8問題に、いろいろ、ゴっかるんですね。世誘プ調
査ないし市場調査ドげの利用ならげ、’それほどあれじ’や
ナ5いんIﾅすバ、ダィーレクトメールの†こめに一一…。
浅野 あれはタいですね。
清水  臼形省げとバ神。鯵をとがらセているよづですね。
・浅野あれもま†1彩軌つく。て危るヒいうのバいるん
で、どうも問創1州けね。！笑）
清水大童にとるから、ビうしバ役所の家剃1支障毛
生し’ましrうし。
 毎年、人を採肝ナよざ1ていろんですヵ・．
浅野 ノ片しでフですけれど毛。
清水 新聞社のゼ：諭調査却～どでもそうプよんですけれど
七、調査に理解のある、調査を私礁しτ三人1ボ声い人で
ひがブよカ＼い汀い。
ラ曳野  1’こがら、 育て る よ ／ノ しょう 力くナよいて“すね。 それで
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老いんげ、いま、ヤめること平気ですから、「どこへ行フ
て毛何一ヵ・あるわい」というのがある程度烏／1ますね。ぞ
ういうむ中帆でしいから。（笑）
清水  そうしますと、いまは二この会一長と、内外ニュー
又の万の一一…。
浅野 あっちは株式会ネ仁ナよものです力・ら、ネ上長ヒいうニ
ヒでやフております。長／夫1リフんバ倖が・た毛ので’す力・
ら、跡を列さ受け“られて閉口しておりよす。
清水イ町カ・お土しにびフているんですか。
浅野乱刊で「世界と日本・というのけしてあリはす。
マスコミ杉巳判びと’’で’、 お・すご＜すよと“毛ちょくちょく・一一一・。
（実）
 それでも向二うの方は、木内信胤先生に倉長乞列ぐ受
け・てい†こだいてち・るんです。みτこくの関像では、申し上
げていいのカベどうか矢口らぬが、橘善守先生と〃・、高橋試
彦先生オ8とにゴ協力願、ているんです。
清水2晴間並く、石・疲れでございましょう。じヤ、こ
の虹で。
浅野 お役にも立ちませんで、申しわけありよせん。
清水いいえ、ビうもありバとうゴざいましす1。
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